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SITUACION Y PROBLEMATICA ACTUAL DE LOS
ESTUDIOS DEMOGRAFICOS SOBRE EL PAIS VASCO
PABLO BECERRA ITURGAIZ
Actualmente, el estadio general que presentan los análisis demográficos apli-
cados al País Vasco puede ser calificado de embrionario a tenor del escaso número
de trabajos realizados sobre dicha temática. No obstante, cabría introducir algunas
diferencias de matiz en esta afirmación, a pesar de que los ámbitos espaciales en
los que se enmarcan los diversos estudios que componen nuestro fondo biblio-
gráfico presentan una variedad exigua.
La mayor parte de estas obras se han materializado con metodologías aplica-
das a entes provinciales, hecho que, combinado con otros factores de diversa
índole (índices incompletos, confusión en la delimitación del tema, etc...), implica
en conjunto una profundización analítica insuficiente y una generalización a
ultranza, desechando potencialmente una amplia gama de características atípicas a
la generalidad que, de ser observadas sin duda, dotarían de mayores visos de reali-
dad a los diferentes panoramas demográficos presentados. En contraposición, se-
ría conveniente subrayar la práctica inexistencia de trabajos con enfoques regiona-
les o a nivel de unidades espaciales más reducidas (comarcas, municipios, barrios,
etc...). Estos últimos, aunque menos representativos, no carecen por ello de interés,
puesto que son los que aportan las bases de la estructura demográfica que define
posteriormente el modelo general.
Delimitado, pues, el problema, sería preciso cuestionarse acerca de las causas
que generan esta anómala situación y determinan la actual postergación de la de-
mografía a un plano absolutamente aleatorio dentro del conjunto de las disciplinas
que comportan la ciencia geográfica. Según nuestro criterio son tres los motivos
que alcanzamos a indicar, todos ellos con carácter protagonista y estrechamente
vinculados entre sí:
1.º La carencia de una institucionalización universitaria vasca sólida y coor-
dinada, que incide negativamente en la consecución de análisis y
proyectos de investigación científica en general y en la culminación de
estudios demográficos en particular. En este sentido, solamente la Uni-
versidad de Navarra, centralizada en Pamplona, cuenta con un departa-
mento de Geografía moderno y desarrollado, a instancias del cual se
han realizado numerosos análisis sobre la población navarra en sus dife-
rentes ámbitos espaciales de talla considerable. En el resto de las provin-
cias existen modestos departamentos vinculados a la Universidad del
País Vasco, en el caso de Vitoria, o a la Universidad de Deusto, en el
caso de Bilbao y San Sebastián, todos ellos orientados específicamente a
la docencia de la Geografía en cursos de carácter no especializado.
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2.º
Esta peculiar estructura universitaria contribuye decisivamente a
dispersar los estudios demográficos realizados, ya que ante la carencia
de una oferta docente aceptable a este nivel y sobre dicha materia, nu-
merosos estudiantes e investigadores buenos conocedores de estas pro-
vincias se ven impelidos a recurrir a otras universidades y vincular sus
esfuerzos investigadores a directrices, técnicas y profesores extrarregio-
nales, perdiéndose en consecuencia unos potenciales intereses científicos
para el País Vasco.
El problema se agrava aún más dado que, la inmensa mayoría de
la bibliografía disponible son memorias de licenciatura o tesis doctorales
en un alto porcentaje inéditas, por lo que para su conocimiento se im-
pone con frecuencia una labor de recopilación, a veces de características
artesanales, por todos los departamentos de Geografía de las universi-
dades próximas al País Vasco (Zaragoza, Valladolid, Santander, etc...).
Todas estas consecuencias generales comportan hasta cierto punto
una orientación «no conveniente» de los esfuerzos por conocer en pro-
fundidad el hecho demográfico vasco, puesto que, de alguna manera y a
tenor del carácter extrarregional que presentan la mayor parte de las
instituciones universitarias competentes en materia demográfica, se pro-
ponen, cuando no se imponen, a los estudiosos interesados por la pro-
blemática poblacional vasca temas aplicados a otras regiones del Es-
tado.
El carácter de anexo inherente a la mayoría de las aportaciones demo-
gráficas. Es frecuente y tradicional observar que estos estudios forman
parte, en calidad de capítulos o de complemento, de análisis pertene-
cientes a otras especializaciones de la ciencia geográfica, en especial al
campo económico y urbano. Tal factor nos conduce directamente a
plantear el problema de la carencia de identidad propia que pudiera pre-
sentar la Demografía como una más de las disciplinas geográficas, pro-
puesta que, si bien, para algunos investigadores es un hecho de-
mostrado, para otros se trata de una cuestión en extremo compleja e in-
suficientemente debatida.
3.º El desfase cronológico de la práctica totalidad de la bibliografía que po-
seemos, problema que sin duda mantiene una estrecha vinculación con
los anteriores, ya que el carecer de factores estimulantes para llevar a
cabo proyectos de investigación, las iniciativas que se han materializado
han sido escasas en número y desfasadas en el tiempo. En efecto, la
gran mayoría de los estudios que obran en nuestros registros son ante-
riores al año 1970, las 3/4 partes han sido aplicados a espacios provin-
ciales entre los años 1950 y 1960, y solamente contamos con algunos
trabajos de carácter modesto (artículos, reseñas, etc...) publicados en re-
vistas especializadas. En consecuencia, podemos deducir que, ante lo re-
trospectivo del material disponible, su potencial aspiración de ser apli-
cado a una realidad concreta es prácticamente nula.
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